


































































年代 製　品　名 型 番 価　格
1975 大型レーザビームプリンタ LBP-4000 20,000,000
1979 レーザビームプリンタ LBP-10 1,950,000


















































た。半年後、新製品 iPod を市場に投入した。iPod はハー
ドディスクの採用により大量保存できるという新機能だけ
ではなく、これまでのデジタル製品と一線を画したシンプ






存するかという方法であった。iPod と iTunes の出現によ
り、ネットで好きな曲をクリックすれば、簡単かつ安価で
購入できることを実現した。つまり、以前のウォークマン






iPod と iTunes の普及により、アップル社のブランド力が
高まる。そうしたら、関連製品 iMac 及び iPhone、iPad
の競争力は高くなった。ここで、もう一つ大切なポイント
は、iPod と iTunes の成功から新しいビジネスモデルの知
恵を蓄積した。従って、その後 iPhone とか iPad などの話
題製品を市場に出した。
　以上の iPod ＋ iTunes の事例分析に基づき、アップル
社の開発戦略移行の特徴を纏める。図表１－３に示したよ
うにアップル社はまず新市場型破壊的イノベーションによ
り iPod + iTunes の 開 発 が で き た。 そ し て、iPod + 
iTunes の成功要因に基づき、新価値創造型に移行する。
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